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U radu se pažnja usmjerava na emergenciju mentalnog/racionalnog mišljenja (razine svijes­
ti), i to u filogenetskom kontekstu, što ga (je) velikim dijelom karakterizira devijacija koja 
se očituje potiskivanjem i marginaliziranjem tjelesnog. Naime, upravo emergencija onog 
mentalnog/racionalnog predstavlja početak navedene devijacije (mitskim diskursom pri­
kazivane i slavljene kao pobjeda Heroja nad Velikom Majkom), odnosno potiskivanja i 
marginaliziranja sveg onog što se uz tjelesno povezivalo ili povezuje: seksualno, žensko, 
nesvjesno, priroda itd. Naposljetku, polazište je rada da je kroz dekonstruiranje dihoto­
mije um–tijelo potrebno osvijestiti temeljnost tjelesnog te ga samim time, umjesto nave­
denog potiskivanja i disociranja (što obilježava znatan dio povijesti Okcidenta), zdravo 






Razvoj	 i	 razvitak	 čovjeka,	 kako	 ontogenetski	 tako	 i	 filogenetski,	 uključu-
je	 sve	aspekte	njegova	bivstvovanja	pa	 tako	 i	ono	psihičko	 i	kulturno,	od-
nosno	 i	područje	mišljenja	 ili	svijesti.	Tijekom	povijesti	 razvoj	se	 ljudskog	
mišljenja/svijesti,	unutar	različitih	 tradicija,	na	različite	načine	strukturirao,	






















prije	svega	govori	o	 tadašnjoj	Kini,	 Indiji	 i	Zapadu	 /misli	na	Bliski	 istok	s	
Grčkom/)	pojavljuje	novo	i	napredno	mišljenje	koje	temeljno	karakterizira:







































talnog)	mišljenja	(razine	svijesti)	s	Ilijadom ili Odisejom, koje također nastaju	
u	razdoblju	označenom	kao	aksijalno	doba	(oko	8.	st.	pr.	n.	e.).






menis,4	odnosno	u	onom	menin	(Menin aeide, thea, Peleiadeo Achileos…;5 







S	druge	pak	strane,	 Jaynes	 (2009)	smatra	da	u	 Ilijadi	 još	uvijek	ne	postoji	











više	 dijelova	 svijeta.	 Naime,	 postoje	 auto-
ri	 koji	 emergenciju	 mentalnog/racionalnog	
smještaju	 i	 nešto	 ranije;	 primjerice,	 Wilber	

















naum,	 srdžba,	 gnjev, odvažnost,	 snaga,	moć	
i	sl.) istog	podrijetla	kao	i	 latinsko mēns što	
označuje smjelost,	odvažnost,	 srdžbu,	gnjev,	






















fazu,	 spomenutog	 novog	 mišljenja,	 nazivati	
mentalnom,	 dok	 je	 za	 kasniju	 fazu	 prihvat-
ljiviji	 pojam	 racionalno.	 Dakle,	 racionalno	
za	 razdoblje	 što	ga	Jaspers	 (1965)	naziva	 (a	
Karen	Armstrong	 (npr.	 2006)	 značajnije	 po-
pularizira)	drugim aksijalnim dobom,	 a	koje	
se	počinje	etablirati	u	kasnoj	renesansi,	u	16.	
stoljeću,	 za	 vrijeme	 znanstvene	 revolucije	
i	 sl.	 Zapravo,	 temeljno	 je	 karakteristično	 za	
prosvjetiteljstvo	kada	se	spomenuto	računati	
i	obračunati	ocrtava	na	način	sektorirajućega	















Ali	 i	 u	 onim	 dijelovima	 Ilijade	 za	 koje	 se	









Također,	 iznicanje	mentalnog	 (/raz/umnog)	 oblika	mišljenja	 prikazuje	 se	 i	
u	unutar	mitova	toga	vremena,	a	možda	je	navedena	transformacija	svijesti	
najeklatantnije	prikazana	u	mitu	Atenina	(boginja	i	simbol	mudrosti,	 inteli-
gencije	 i	 lukavosti,	 razumnosti,	mjere	svih	stvari,	civilizacije	 i	sl.)	 rođenja.	










bog	vatre	 /svjetlo,	 svjesno	 i	 sl./,	 tj.	plemeniti	znalac	svjetla	 /Platon,	1976/)	




























































ća,	 razvratnost,	 idolopoklonstvo,	 vračanje,	 neprijateljstva,	 svađa,	 ljubomor,	

















Grč.	… τὸ γὰρ αὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι	
(… to gar auto noein estin te kai einai).
12
Zbog	 čestog	 neispravnog	 navođenja,	 dobro	
je	naznačiti	kako	se	»mislim	dakle	jesam/po-
stojim«	 prvotno	 pojavljuje	 1637.	 godine	 na	
francuskom	 kao	 »je	 pense, donc je suis«	 u	







mann	 (1995:310),	 unutar	 svoje	 teorije	 psi-
hičkog	razvoja	ličnosti,	navodi	da	tendencija	





































odnosno	 duha).	 Uostalom,	 tu	 tifonsku	 bestijalnost	 i	 želju	 za	 njezinom	
transcendencijom,	 brinući	 o	 samome	 sebi,	 i	 Sokrat	 u	 Fedru	 (Platon,	
1997:6–7,	230a)	navodi	kada	kaže:	»ne	brinem	se	za	ono,	nego	za	sama	
sebe,	 jesam	 li	 zvier	 zavojitija	 [podmuklija]	 i	 upaljenija	 od	Typhona	 ili	














»Ti	 svojom	silom	 rasječe	 [sic]	more,	 smrska	glave	nakazama	u	vodi.	Ti	 si	Levijatanu	glave	
zdrobio,	dao	ga	za	hranu	nemanima	morskim.«	(Ps	74,13–14)
Uostalom,	 i	 sam	 je	 đavao21	 prikazan	 kao	 nešto	 animalno	 (zmija,	 zmaj)22	









Dekonstruiranje prevladavajuće opreke um–tijelo











Dapače,	 odbacujući	 Descartesov	 dualizam,	
La	Mettrie	 (2004:253–254)	navodeći	besko-
risnost	pretpostavke	duše	zastupa	materijalis-
tički	 monizam	 ističući:	 »Zaključimo,	 dakle,	
smjelo	da	je	Čovjek	Stroj,	i	da	je	u	cijelome	
Svemiru	 samo	 jedna	 raznoliko	modificirana	
supstancija.«
16
Različiti	 autori/ce	 navode	 različite	 datume	
kada	 govore	 o	 početku	 željeznog	 doba,	 na-











komjernosti,	 individuaciju	 stopljenosti	 itd.,	
odnosno	ističe	ga	kao	simbol	samosvladava-
nja.	 Dakle,	 bitno	 je	 uočiti	 da	 »Apolon	 kao	
etičko	božanstvo	zahtijeva	od	svojih	mjeru	i,	
da	bi	je	se	mogli	pridržavati,	samospoznaju«	











njima	 i	 onima	 koji	 su	 ih	 stvorili«	 (Platon,	
1976:97,	 440c)	 –	 ovog	 Heroja	 iščitava	 ne-
gacija	mnoštva,	 odnosno	 individualnost	 kao	











Njegova	 se	 zmijo-zmajolikost,	 kao	 ranije	
spomenuti	 česti	 prikaz	 arhetipa	Velike	Maj-

























smatram	 imanentnom	 integralizmu,	 tj.	 kon-
struktivnom	 postmodernizmu	 (vidjeti	 Borš,	
2014).
26
Podosta	 često	 kod	 pojedinih	 istraživača/ica,	




jatno,	 plemenitih	 poriva,	 što	 zbog	 potpunog	
nerazumijevanja	 ili	 naprosto	 puke	 zlorabe	























Dakle,	 konkretno,	 da	 se,	 u	 skladu	 s	 teorijom	 holona	 (npr.	 Koestler,	 1978;	
Wilber,	2000),	osvijesti	 temeljnost	 tjelesnog	koje	kao	 takvo	otvara	moguć-
nosti	umnom	jer	bez	njega	ono	nije	ni	moguće,	odnosno,	kako	to	Nietzsche	
(1976:30)	navodi,	»tijelo	i	njegov	veliki	um:	ono	ne	izriče	Ja,	ali	stvara	Ja«.	
Uostalom,	 navedena	 se	 temeljnost	 tijela	 slikovito	može	 približiti,	 odnosno	
prikazati,	posebice	u	kontekstu	onih	što	nastoje	svoje	umno	uzdignuti	do	sve	












Naime,	ponekad	bi	 tijelo	pobjeglo,	ukočilo	 (ukopalo)	 se,	 srušilo	se	 i	napa-






















U	 skladu	 s	 iznesenim,	 ističem	 važnost	 onog	 antičkog,	 što	 je	 u	 suvremeno	













deno	 apsolutiziranje	 onog	 tjelesnog,	 iskreno	
govoreći,	 više	 promatram	 kao	 njegovu	 ka-
rakterističnu	 nihilističku	 provokaciju,	 odno-
sno	Nietzschea	 doživljavam	kao,	 uglavnom,	
ekscentričnog	 razbijača	 (svojevrsnog	 de-
konstrukcionista	 ili,	 bolje	 rečeno,	 destruk-

















prijateljski	 odnos	 njegova	 orla	 i	 zmije.	 Na-
ime,	 tu	 su	 Zeusova	 (njegovu	 simboliku	 već	
prikazah)	ptica	orao	(simbol	duše,	uma,	kon-
templacije,	 neba,	 sunca,	 oca	 itd.	 /Chevalier	
















načelima	 i	 polazištima	 genetike	 pokušalo,	 u	
kontekstu	 pandarvinističkih	 tendencija	 ili	
univerzalnog	 darvinizma,	 objasniti	 razvoj	
kulture/društva,	tj.	širenje	socio-kulturnih	ele-
menata.	Isto	vrijedi	i	za	neuspjele	tzv.	njuej-





ja,	 što	 svakako	 predstavlja	 ranije	 kritizirano	
obrtanje	opreka,	kao	i	njihovo	puko	nivelira-
nje.	 Dapače,	 ranije	 spomenuti	 integralizam	





Naravno,	»mens sana in corpore sano« izva-
đeno	je	iz	izvornog	konteksta,	ali	ovdje	mis-






Naravno,	 iako,	 kao	 što	 to	 Hadot	 (1999:90)	
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Emergence of the Mental/Rational and 
Suppression/Marginalization of the Bodily
Abstract
In this paper the attention is focused on the emergence of mental/rational thinking (level of con­
sciousness), particularly in phylogenetic context, which is largely characterized by a deviation 
manifested in suppression and marginalization of the bodily. Namely, it is the emergence of the 
mental/rational which presents the beginning of the mentioned deviation (in mythic discourse 
presented and celebrated as the victory of the Hero over the Great Mother), that is, the suppres­
sion and marginalization of all that which has been or still is associated with the bodily: sexual, 
feminine, unconscious, nature, etc. Lastly, the starting point of this paper is that, through the 
deconstruction of the mind–body dichotomy, we need to awake the fundamentality of the bodily 
and thus, instead of suppressing and dissociating it as mentioned (which marks a considerable 
part of the Occidental history), transcend and integrate it healthily (which is characteristic of 
the integral thinking, that is, the integral level of consciousness).
Key words
Axial	Age,	mental/rational	thinking,	suppression/marginalization	of	the	bodily,	deconstruction
